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los  alumnos  de  1.º  que  cursan  la  asignatura  de  Física  I  en  el  Grado  en  Ingeniero  Químico,  y  las 
asignaturas de Mecánica y Termodinámica en los Grados en Geología e Ingeniería Geológica, realicen las 
prácticas de  forma más autónoma. Para ello  se han preparado unos vídeos en  formato “USALMedia” 
con unas  indicaciones  sobre cómo  se debe  realizar  cada una de  las  cinco prácticas que  componen el 







































o Fundamento  teórico:  aquí  se  explican  los  conceptos  físicos  necesarios  para 
comprender adecuadamente la experiencia. 
o Descripción  del  experimento:  se  desgranan  los  pasos  a  dar  para  realizar  la  práctica 
(Figuras 4, 5 y 6). 
o Bibliografía:  se  citan  los  recursos  bibliográficos  empleados  en  la  elaboración  de  la 
documentación.  
A continuación se muestra como ejemplo una serie de fotogramas correspondientes a la práctica para la 
medida de la gravedad mediante una caída parabólica. 
 
FIGURA 1. Vídeo de la determinación de la gravedad mediante una caída parabólica: título. 
 
 
FIGURA 2. Vídeo de la determinación de la gravedad mediante una caída parabólica: objetivo. 
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FIGURA 3. Vídeo de la determinación de la gravedad mediante una caída parabólica: material. 
 
 
 
FIGURA 4. Vídeo de la determinación de la gravedad mediante una caída parabólica: descripción del 
experimento. 
 
 
 
FIGURA 5. Vídeo de la determinación de la gravedad mediante una caída parabólica: imagen del 
software utilizado (“Audacity”). 
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FIGURA 6. Vídeo de la determinación de la gravedad mediante una caída parabólica: cálculos finales. 
 
RESULTADOS 
Además de los materiales obtenidos  que han sido presentados en el apartado anterior, el proyecto ha 
dado lugar a los siguientes resultados: 
Congresos: 
 “II Jornadas de Innovación Docente” de la Universidad de Salamanca. Celebrado en Salamanca 
del 29/05/2013 al 31/05/2013, presentando este proyecto de Innovación Docente. 
 
Publicaciones: 
 Naturaleza del material didáctico: Curso en el espacio iTunes‐U de la Universidad de Salamanca. 
Título: Laboratorio de Física. Año de publicación: 2013. 
https://itunes.apple.com/es/course/laboratorio‐de‐fisica/id650836594 
 
 
 
